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MOTTO 
 
 
              
 
Artinya : “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Alam Nashrah 5-6)
1
 
 
  
                                                          
1
 Ketua H. M. Sohib Tohir, AL-QUR’AN DAN TERJEMAH (AL BAYAN). (Surabaya: Fajar 
Mulya 2012), hal 569 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Implementasi Kurikulum 2013 dan Hambatan yang dialami 
oleh Guru Matematika di SMKN Tulungagung Tahun 2014” ini ditulis oleh 
Futiqa Zen, NIM 3214113075, pembimbing Drs. Muniri, M. Pd. 
Kata Kunci: Implementasi Kurikulum 2013 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi 
kurikulum 2013 yang baru beberapa semester ini diterapkan, didalam pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran pada kurikulum 2013 memiliki karakteristik yang jauh 
berbeda dengan kurikulum sebelumnya yakni kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP). Hal yang baru diterapkan ini tentu memiliki beberapa 
hambatan, dan upaya untuk mengatasi hambatan itu sangatlah penting untuk 
dipelajari. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana impelentasi 
Kurikulum 2013 pada pembelajaran Matematika di SMKN Tulungagung? (2) Apa 
faktor penghambat implementasi Kurikulum 2013 pada pembelajaran Matematika 
di SMKN Tulungagung? (3) Apa saja upaya untuk mengatasi hambatan  
implementasi Kurikulum 2013 pada pembelajaran Matematika di SMKN 
Tulungagung?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk 
mendiskripsikan implementasi Kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika di 
SMKN Tulungagung (2) Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi 
Kurikulum 2013 pada pembelajaran Matematika di SMKN Tulungagung (3) 
Untuk mengetahui upaya apa saja dalam mengatasi hambatan implementasi 
Kurikulum 2013 pada pembelajaran Matematika di SMKN Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Cara pengambilan datanya ialah wawacara kepada informan, 
mengamati lokasi dan  kegiatan serta menganalisis beberapa dokumentasi/ arsip 
yang ada. Yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah 3 guru, 2 siswa dan 1 
waka kurikulum, yang diamati didalam lokasi penelitian ialah terkait dengan 
sarana prasana yang menunjang dalam proses pembelajaran dengan implementasi 
kurikulum 2013 begitu pula dengan kegiatan pembelajaran yang  di terapkan 
apakah sudah menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan 
ilmiah/ saintifik. Dalam mengamati kegiatan pembelajaran tentu didukung dengan 
arsip/ dokumentasi yang berupa rencana pembelajaran yang sudah dibuat guru 
sebelum memasuki kelas.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran 
pada kurikulum 2013 di SMKN Tulungagung menggunakan pendekatan ilmiah/  
saintifik sesuai dengan karakteristik dari kurikulum 2013, akan tetapi memang 
belum bisa diterapkan secara penuh. Seperti halnya penerapakan kurikulum 2013 
pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran matematika masih dirombak dengan 
metode pada kurikulum sebelumnya. Hal ini tentunya dikarenakan adanya 
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hambtan dalam implementasi kurikulum 2013 tersebut, beberapa hambatannya 
ialah (a) siswa yang masih sulit dirubah kebiasaannya dari model dan metode 
pembelajaran pada kurikulum sebelumnya (b) buku siswa yang dari pemerintah 
dirasa sulit dipahami (c) penggunaan media pembelajaran yang masih sangat 
minim karena memang tidak semua siswa memilki media itu seperti laptop, dll.  
Upaya guru dalam mengatasi beberapa hambatan tersebut ialah (a) guru 
terus memberikan motivasi dan rangsangan kepada siswa agar siswa terbiasa 
menggunakan metode pada kurikulum 2013 (b) guru membuatkan rangkuman 
materi atau buku panduan lain yang mudah dipahami (c) sarana dan prasana 
sekolah yang diperbaiki sehingga dapat membantu siswa. 
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ABSTRACT 
Thesis entitle “The Implementation of Curriculum 2013 and the Difficultier faced 
by Matematic Teacher of State Vocational School in Tulungagung in 2014” 
written by Futiqa Zen, NIM 3214113075, advised by Drs. Muniri, M. Pd. 
Key Word: Implementation of Curiculum 2013 
This research is conducted in order to know how is the implementation of 
cuciculum 2013 that have been applied for a feiw semester, the learning process 
of curriculum 2013 has different characteristic in the implementation the previous 
curriculum that is “Kurikulum tingkat satuan (KTSP)” the new implementation of 
couse has difficultier and the efforts to solve the difficultier is very important to 
be studied. 
The research problem of the rsearch are (1) How is the implementation of 
curriculum 2013 in learnin process of mathematic in the vocational school in 
Tulungagung? (2) What are difficultier of implementation of curriculum 2013 in 
learnin proses of mathematic in the vocational school in Tulungagung? (3) What 
are the efotr to solve the difficultier of implementation of curriculum 2013 in 
learnin proses of mathematic in the vocational school in Tulungagung?. And the 
purpose of the research are (1) To describe the the implementation of curriculum 
2013 in learnin process of mathematic in the vocational school in Tulungagung? 
(2) To know the difficultier of the implementation of curriculum 2013 in learnin 
process of mathematic in the vocational school in Tulungagung? (3) To know the 
efort of the implementation of curriculum 2013 in learnin process of mathematic 
in the vocational school in Tulungagung? 
This research used descriptive qualitative approach. The method in 
colleting data are interview. observation, and documentation. The way getting the 
data was interviewing the informan, observasing the location and the learning 
process, and also analyzing some documents. The informan are there teachers, 
two students, one vice of curriculum of the researcher observed in the field are the 
intranstures that support the implementation of curriculum 2013 in the learning 
proses, and also whether or not the actinities in learning process have been 
suitable with the principles of curriculum 2013 that is scientific approach. 
Observing the learning processis supported with some ducuments such as teachers 
lesson plan. 
The result of the research show that the implementation of curriculum 
2013 learning proses in state vocational school in Tulungagun use scientific 
approach that snitable with the characteristic of curriculum 2013, but it can not 
apply all. As the implementation of curriculum 2013, the mathematic learning 
process is still combined with the method of the previous curriculum. It happen 
because of some difficulties in the implementation of curriculum 2013, some of 
the difficulties are (a) the students are difficult to change their habit from the 
previous learning model and method (b) the books from the government are 
difficult to be understand (c) the use of the learning such as laptop, ete. 
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Theacher‟s efforts to solve difficulties are (a) teacher always gives 
motivation and stimulation to the students in order to make the students accurtion 
with the method iof curriculum 2031 (b) teacher makes summary of the materials 
or another handbook that easier to be understand (c) school‟s learning media must 
be prepared well to help the students. 
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